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2. Пусть 1.   Оператор A  ограничен тогда и только тогда, 
когда 2( ) .  
k
k l  При этом A  ядерный,  
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3. Пусть 1.   Тогда ,   A V  где   – ганкелев, V  – уни-
тарный, 0( ) ( ) .

  
k
k kV x x  В частности, оператор A  ограничен то-
гда и только тогда, когда найдется такая функция ( )
L T , что 
ˆ ( ), n n  при .
n Z  При этом  
A  ˆinf{ : ( ), }     nL n n Z . 
В теореме ˆ  являются коэффициентами Фурье данной функции. 
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Предметом исследования являются обобщенные решения ли-
нейного дифференциального уравнения 
0, .
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u u где s const
x
                                      (1) 
Пусть для определенности    1 1  
s
u . В пространстве рас-
пределений уравнению (1) соответствует семейство уравнений вида 
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где M – произвольная комплексная постоянная, 
1 
 
 
P
x
 – обобщенная 
функция, заданная выражением  
1 1
, ,P x dx
x x
 
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 
  в котором 
интеграл понимается в смысле главного значении по Коши [1]. 
Теорема. Пусть 2 1,s k где   k ∈ ℕ и аппроксимация коэффициента 
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Задача Коши для уравнения (2) разрешима в пространстве обобщен-
ных функций тогда и только тогда, когда 
2i m
M i
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
  , где m – це-
лое число, такое, что m ≥ s или m ≤ 0. При m ≥ s обобщенным решени-
ем является распределение 
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ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
ЭРМИТА-ФЕЙЕРА НА ОТРЕЗКЕ 
 
В работе построены интерполяционные рациональные функции 
Эрмита-Фейера на отрезке с узлами Чебышева-Маркова первого рода.  
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